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Verifica conoscenza 
forme grammaticali
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Inserire lo hiragana appropriato 
tra le parentesi
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Inserire lo hiragana appropriato 
tra le parentesi
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Trasformare le parole, date tra 
parentesi, nella forma corretta. 
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Trasformare le parole, date tra 
parentesi, nella forma corretta. 
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Trasformare le parole, date tra 
parentesi, nella forma corretta. 
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Trasformare le parole, date tra 
parentesi, nella forma corretta. 
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Scegliere l’opzione giusta fra le tre date
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Scegliere l’opzione giusta fra le tre date
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Scegliere l’opzione giusta fra le tre date
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Scegliere l’opzione giusta fra le tre date
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